















                                                                  
1 一方でダルマキールティは，認識のための特徴を備えていないもの，つまり知覚不可能なも
のとは空間的・時間的・本質的に隔たっているものとする． 
PVSV 165,16: tathānyo 'pi draṣṭā deśakālasvabhāvaviprakṛṣṭānām arthānāṃ kim asaṃbhavī dṛṣṭaḥ（同
じように，［仏教徒の認めるような］空間的・時間的・本質的に隔絶した対象を知覚する人物が






Cf. HBṬ 174,28-30: abhāvavyavahāraś ca jñānābhidhānapravṛttilakṣaṇaḥ. tatra nāsty atra ghaṭaḥ ity 
evam ākāraṃ jñānam, evaṃvidhavastvabhidhāyakaṃ cābhidhānaṃ, niḥśaṅkasya ca tatra pradeśe 
gamanāgamanalakṣaṇā pravṛttir iti. 同様の記述は，PVSV 4,8や PVSVṬ 33,12-14，NBṬ 122,1-3に
も確認される．Cf. Kellner [1998c: 88], Steinkellner [1967: 156,fn. 3], 計良 [1994: 47f.,fn. 2], 渡辺 
[2003: I-34], 佐々木 [2012: 76f.,fn. 27]. 




































NB II 13-14 
upalabdhilakṣaṇaprāptir upalambhapratyayāntarasākalyaṃ svabhāvaviśeṣaś ca //  
yaḥ svabhāvaḥ satsv anyeṣūpalambhapratyayeṣu san pratyakṣa eva bhavati, sa svabhāvaviśeṣaḥ // 
認識のための特徴を備えること（upalabdhilakṣaṇaprāpti）とは，［認識対象とは7］別な認識
のための諸条件が完全であること（upalambhapratyayāntarasākalya）と，特定のもの自体
                                                                                                                                                                                   
となる．Cf. HB 28,4-11, PVSV 19,23-20,13, 計良 [1994: 47f.,fn. 2], 佐々木 [2012: 76,fn. 26]. 
4 HBの翻訳については，Steinkellner [1967], Ghokale [1997]を適宜，参照した． 
5 アルチャタの年代については，船山 [1995]に従う． 
6 HBṬは Sukhlalji Sanghavi and Shri Jinavijayaji本を底本とし，HBṬĀや Tib.と異なる箇所は随
時，註記した．但し，Tib.は，特に構文に問題が多くあり，HBṬ の異読が可能と思われる場合
にのみ付記した．尚，punctuationなどの修正に関しては，特に註記しない． 















tad evam8 anupalabdhau bhedaṃ gatā buddhayaḥ prativādinām iti tannirāsārtham anupalabdhi-
svarūpaṃ tāvad upadarśayann āha, upalabdhilakṣaṇaprāptasyetyādi. upalabdhilakṣaṇaprāptir 
upalambhapratyayāntarāṇāṃ samanantarādhipatipratyayasaṃjñitānāṃ sākalyam, ālambana-
pratyayasya svabhāvaviśeṣaś ca. yaḥ svabhāvaḥ satsv anyeṣūpalambhapratyayeṣu san pratyakṣa 













                                                                  
8 tad evam HBṬMS 159b6; de nyid D 285b2/P 351b8, tad eva HBṬĀ 381,19. 
9 Cf. fn. 3. 
10 HBṬMSのマージンに因縁を指す光（āloka）が記されており，HBṬĀや Tib.も因縁を述べるこ
とから，因縁を補った．HBṬMS 160a: ālokamanaskāracakṣuṣām. D 285b4/P 352a2: rgyu. HBṬĀ 
381,25-28: pratyayaśabdaḥ pratyekam abhisambadhyate. hetupratyaya ālokādiḥ, samananatara-




11 本論 p. 3を参照． 



















te hy upalabdhilakṣaṇaprāptiśabdena mahattvānekadravyavattvarūpāṇi dravyāṇām āhuḥ. 
mahattvādanekadravyavattvād rūpāc copalabdhir iti vacanāt. evaṃ copalabdhilakṣaṇa-
prāptasyānupalabdhiḥ saty api vastuni sambhavatīty asadvyavahārasiddhāv anaikāntikīty ācakṣate. 
                                                                  
13 svabhāvaviśeṣa とは，認識対象以外のものから区別された認識対象自体を指す．NBṬ 103,5: 
svabhāva eva viśiṣyate tadanyasmād iti viśeṣa viśiṣta ity arthaḥ （もの自体のみが，それとは別なも
のから区別される（viśiṣyate）ので，特定の（viśeṣa）［もの自体］である．区別される（viśiṣta）









アルチャタはこの compound の説明を行わないが，ダルモーッタラ同様，upalabdhilakṣaṇa を否
定対象を含めた原因総体とする立場であろうということも Kellner氏は指摘する．NBṬ 101,7f.: 




因］総体の内に含まれるからである）．PVṬ D9b6/P11b4-5: dmigs pa'i rgyu gzhan mig la sogs pa nus 
pa thogs pa med pa dag ni / dmigs pa'i mtshan nyid do / （眼などの，能力が害されていない，認
識に関する，［否定対象とは］別の原因が『認識の諸条件』である）．和訳は渡辺 [2003: I-33,fn. 






na hi cākṣuṣasyāpi raśmer mahattvānekadravyavattvarūpāṇy upalambhakāni bhavanti. na ca 
tāvatānupalambha 'py asadvyavahāras tatra śakyate kartum. yad āha bhāṣyakāraḥ, nānumānata 
upalabhyamānasya pratyakṣato 'nupalabdhir abhāve hetur iti. indriyatvāt tvagādivat kila prāpyakāri 
cakṣur ity anumānataś cākṣuṣo raśmir upalabhyate, tasya pratyakṣato 'nupalabdhiḥ katham abhāva-





















                                                                  
15 NBh 764,4: ... mahattvād anekadravyavattvād rūpavattvāc copalabdhir ...（... 粗大であること、多
くの実体を有すること、色を有することに基いて認識がある．...）．また，HBṬĀ は mahatttvād
ではなく，mahatiとなっており，当該部分の典拠となる VS 4.1.6を意図していたように思われ
る．HBṬĀ 382,7: evam eṣāṃ abhidhānaṃ kuto jñāyata iti āha, mahatīti. VS 4.1.6: mahaty aneka-
dravyavattvād rūpāc copalabdhiḥ // （粗大なるものについて，［それが］多くの実体を［拠り所と
して］有することと，色とに基いて認識がある）．VSの和訳は宮本 [2009]を参照した．VS 4.1.6
のテキストに対する種々の異読や類似表現については，丸井 [1984]を参照． 
16 HBṬĀ 382,23: bhāṣyakāraḥ prakaraṇāt nyāyabhāṣyakāraḥ pakṣīlasvāmī. HBṬĀに従ってヴァーツ
ヤーヤナの言説としたが，同様の記述は NSで既に言及されている．Cf. fn. 17. 
17 NS 3.1.36: nānumīyamānasya pratyakṣato 'nupalabdhir abhāvahetuḥ // （推論されているものを直
接知覚に基づいて認識しないことは非存在にとっての論証因とならない）． 
18 Cf. fn. 15. 
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19 NV では，ニヤーヤ学派に対する対論者説として，眼光線は三条件を満たしているにも関わ
らず，認識されないので，眼光線は非存在であるということが述べられる．Cf. NV764,10-16, 丸
井 [1984: 40]. 
20 Kellner [1998b]では，ウッディヨータカラは粗大性と多くの実体を有すること，色を有する
ことの三要素は，実体が認識される場合のその実体が満たしている必要条件であって，知覚が
生じるための十分条件ではないことが指摘される．Cf. NV 765,9f.: na yukto* yatra yatra 
mahadanekadravyavattvarūpāṇi santi, tat tad upalabhyata it, api tu yad yad upalabhyate, tatra tatra 





殊な色を NBh や NV では，発現（udbhava）と呼ばれる色の特性と説明する．VS 4.1.9: 
anekadravyeṇa dravyeṇa samavāyād rūpaviśeṣāc copalabdhiḥ（多くの実体を［拠り所として］有す
る実体に内属することと，特殊な色とに基いて，［色の］認識がある）．NBh 766,7-9: rūpaviśeṣas 
tu yadbhāvāt kvacid rūpopalabdhiḥ yadabhāvāc ca dravyasya kvacid anupalabdhiḥ, sa rūpadharmo 'yam 
udbhavasamākhyāta iti （一方で，ある場合には，それが存在することから，色の認識があり，
またある場合に，それが存在しないことから，実体は認識されない，それが特殊な色であり，
これが発現と呼ばれる色の特性である）．  NV 766,16: atra rūpaviśeṣagrahaṇena rūpadharma 
udbhavasamākhyāto* 'bhidhīyate [*samākhyāto em. NV(Thakur) 356,15; samākyo NV.]（ここで，特
殊な色という語によって，発現と呼ばれる色の特性が説かれる）．Cf. 丸井 [1984]. 
22 NV 766,12f.: na etāvad evopalabdhikāraṇam yan* mahadanekadravyarūpāṇi, api tu rūpagrahaṇena** 
rūpaviśeṣo abhidhīyate, na rūpamātram [* yan NV; yaduta NV(Thakur) 356,12. **rūpagrahaṇena em. 




火の光線は色の発現があるため，直接知覚される．Cf. NBh 767,2-4. 













tad evam upalabdhilakṣaṇaprāptasyānupalabdhim asadvyavahāre 'naikāntikīm āhur naiyāyikāḥ, 
tannirāsārtham25 upalabdhilakṣaṇaprāpter aviparītarūpopadarśanena śāstrakāro 'bhyadhāt. yadā hy 
upalambhapratyayāntarasākalyaṃ svabhāvaviśeṣaś ca yathokta upalabdhilakṣaṇaprāptir ucyate na 
mahattvādikam, tadā kuto vyabhicārāvakāśaḥ, sati vastuni tasyā asambhavāt. mahattvādikaṃ tv 
asambhavād eva nopalabdhilakṣaṇaprāptiśabdena vācyam. na hi rūpādivyatiriktaṃ dravyaṃ tat-
pratibhāsavivekinākārāntareṇa svajñāne pratibhāsate. na cāpratibhāsamānam anātmarūpavivekinā 
rūpeṇa pratyakṣatām anubhavati, atiprasaṅgāt. tat kuto 'syāsato mahattvādisambhavaḥ. na ca 
svarūpeṇāmahataḥ tatsambandhe 'py asya mahattāsambhavaḥ. apararūpeṇa26 vā grahaṇe kathaṃ 
tadgrāhijñānam abhrāntam. tato na mahattvaṃ dravyasyopalambhakaṃ rūpaṃ vā. tasyāpi 
svarūpeṇa grahaṇe dravyātmano 'tyantaparokṣatvāt, dravyarūpasya ca tadvivekenānupalakṣaṇāt, na 












                                                                  
25 tannirāsārtham em. HBṬĀ 383,3. de dgag pa'i phyir D 286a2/P 352b1; tannirāsam HBṬ. 
26 HBṬMS. 160b: mahattvena. 
27 本論 p. 3を参照． 
28 HBṬĀ 383,7f.: tasyā ity upalabdhilakṣaṇaprāptānupalabdheḥ. 
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29 VN 8,6f.: idam eva ca pratyakṣasya pratyakṣatvam, yad anātmarūpavivekena svarūpasya buddhau 
samarpaṇam （そして，自体ではないあり方を離れることによって，自らのあり方を知にもた
らすこと，これこそが直接知覚されるものの知覚可能性である）． 
30 HBṬĀ 383,16f.: ghaṭapratibhāsane 'pi paṭapratibhāsavyavasthā syād ity atiprasaṅgas tasmāt （壺が
顕現している場合であっても，布の顕現が確定してしまうという過大適用，その故にである）． 
31 HBṬĀ 383,18: tatsambandhe 'pi mahattvasaṃbandhe 'pi. 
32 HBṬĀ 384,1f.: api nyāyataḥ saṃbhāvanām āha. tulyopapattiṃ vā samuccinnoti. 
33 HBṬĀ 384,8f.: dravyarūpasya dravyasvarūpasya. tadvivekena rūpasvabhāvavivekenānupalakṣ-
aṇād anupalabdheḥ. 
34  HBṬĀ 383,28-384,1: tasya rūpasya na tathā grāhakatvam iti sambandhanīyam. grāhayatīti 
grāhakaṃ tasya bhāvas tattvam iti cārtho draṣtavyaḥ. 




















na ca mahattvaṃ rūpaṃ vā dravyodayakāle 'bhyupagamyate, yato dravyaṃ guṇasya 
samavāyikāraṇam iṣyate, tac ca pratilabdhātmakam eva tathātām anubhavatīti prathame kṣaṇe 
dravyaṃ nirguṇam eva. na cāsya36 dvitīye kṣaṇe prāktanarūpatyāgo 'sti rūpāntaraṃ vāvirbhavati, 
yataḥ prāgapratipannādhārabhāvaṃ mahattvādiguṇapratibandhād ādhāratāṃ yāyāt. na cājanaka 
ādhāraḥ. janakatve ca kṣaṇikatā, arthakriyāvirodhād akṣaṇikasya. tataḥ kutaḥ samavāyikāraṇasya 
sambhavaḥ, yataḥ svotkalitaṃ kāryaṃ janayat tathā vyapadiśyate. na caitat kṣaṇikatve sambhavati. 
akṣaṇikatve vā prāg anādhārasya paścād ādhārābhāvaḥ. samavāyikāraṇāsambhavād 
evānekadravyavattvam apy asambhavi, yasmād anekaṃ dravyam ārambhakaṃ 
samavāyikāraṇātmanā yasya vidyate, tad evaṃ vyapadiśyate. dravyābhāvāc ca 







                                                                  
36 asya HBṬ; svasya HBṬĀ 384,13. 
37 VS 1.1.14: kriyāvad guṇavat samavāyikāraṇam iti dravyalakṣaṇam //（作用と属性とを有し，内属
因であることが，実体の定義である）． 
38 HBṬĀ 384,11: pratilabdhātmakam evotpannam eva sat. 
39 HBṬĀ 384,11f.: tathātāṃ samavāyikāraṇatām. 
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40 PVin II 56: arthakriyāsamarthaṃ yat tad atra paramārthasat / asanto 'kṣaṇikās tasmāt kramākrama-
virodhataḥ // 
41 HBṬĀ 384,24: svotkalitaṃ svāśritaṃ svārūḍham iti yāvat. 
42 TS 26,11: yatsamavetaṃ kāryam utpadyate tat samavāyikāraṇam. 
43 HBṬĀ 169,25: etad iti svotkalitakāryajananam.  
44 HBṬĀ 385,1f.: evam anekadravyavad iti vyapadiśyate. 




































HB Hetubindu (Dharmakīrti): Dharmakīrti’s Hetubinduḥ, Teil I, Tibetischer Text und 
rekonstruierter Sanskrit-Text, ed. Ernst Steinkellner, Österreichische Akademie der 
Wissensechaften, philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 252. Bnd, 1. 
Abhandlung, Veröffentlichungen der Kommission für Sprachen und Kulturen Süd- und 
Ostasiens, Heft 4. Wien: Herman Böhlaus Nachf., 1967. 
HBṬ Hetubinduṭīkā (Bhatta Arcata):Hetubinduṭīkā of Bhatta Arcata with the sub-commentary 
entitled Āloka of Druveka Miśra, eds. Sukhlalji Sanghavi and Shri Jinavijayaji, Oriental 
Institute Baroda, 1949. 
HBṬMS Hetubinduṭīkā (Bhatta Arcata): Manuscript preserved in Hemacandrācārya Jain Jñān 
Mandir, Paṭan (Śrī Sanghavi pada Bhadar No. 201 [2]). 
HBṬĀ Hetubinduṭīkāloka (Druvekamiśra): see HBṬ. 
NB Nyāyabindu (Dharmakīrti): see NBṬ. 
NBṬ Nyāyabinduṭīkā (Dharmottara): Paṇḍita Durveka Miśra's Dharmottarapradīpa: Being a 
sub-commentary of Dharmottara's Nyāyabinduṭīkā, a commentary of Dharmakīrti's 
Nyāyabindu, ed. Paṇḍita Dalsukhbhai Malvania, Patna 1955. 
NBh Nyāyabhāṣya (Vātsyāyana): see NS. 
NS Nyāyasūtra: Nyāyadarśanam with Vātsyāyana's Bhāṣya, Uddyotakara's Vārttika, 
Vācaspati Miśra's Tātparyaṭīkā & Viśvanātha's Vṛtti, ed. Taranatha Nyāya-tarkatirtha, 
Amarendramohan Tarkatirtha and Hematakumar Tarkatirtha, 2 vols., Calcutta, 1936-44. 
NV Nyāyavārttika (Uddyotakara): see NS. 
NV(Thakur) Nyāyavārttika (Uddyotakara): Nyāyabhāṣyavārttika of Bhāradvāja Uddyotakara, ed. 
Anantalal Thakur, Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, 1997. 
PVin II Pramāṇaviniścaya,chapter 2 (Dharmakīrti):Dharmakīrti's Pramāṇaviniścaya, chapters 1 
and 2, ed. Ernst Steinkellner, China Tibetology Publiching House and Austrian Academy 
of Sciences Press, Beijing - Vienna, 2007. 
PVSV Pramāṇavārttikasvavṛtti (Dharmakīrti): The Pramāṇavārttikam of Dharmakīrti, the first 
chapter with the autocommentary, text and critical notes, ed. Raniero Gnoli, Serie 
Orientale Roma 23, Rome, 1960. 
PVSVṬ Pramāṇavārttikasvavṛttiṭīkā (Karṇakagomin):Ācārya-Dharmakīrteḥ Pramāṇavārttikam 






sahitam,ed. Rāhula Sāṅkṛtyāyana, Kitab Mahal, Allahabad, 1943. Rep. Rinsen Book, 
Kyoto, 1982. 
PVṬ Praṃāṇavārttikavṛtti (Śākyabuddhi) (Tib.): D 4220 (vols. 3–4), P 5718 (vol. 131). 
TS Tattvasaṅgraha (Śāntarakṣita): Tattvasaṅgraha of Ācārya Shāntarakṣita with the 
Commentary ‘Pañjikā’ of Shri Kamalashīla, ed. Swami Dwarikadas Shastri, Bauddha 
Bharati Series 1. Varanasi, 1968. 
VS Vaiśeṣikasūtra (Kaṇāda): Vaiśeṣikasūtra of Kaṇāda, with the Commentary of 
Candrānanda, ed. Muni Śrī Jambuvijayaji, Oriental Institute Baroda, 1982. 
VN Vādanyāya (Dharmakīrti): Dharmakīrti's Vādanyāyaḥ, Teil I, Sanskrit-Text, 
Österreichische Akademie der Wissensechaften, philosophisch-historische Klasse, 
Sitzungsberichte, 252. Bnd, 1. Abhandlung, Veröffentlichungen der Kommission für 
Sprachen und Kulturen Südasiens Nr. 25, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Wien, 1991. 
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